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$\mathrm{N}$ $\mathrm{N}$ $K_{\text{ }}\mathrm{N}$ $x,$ $y$ ( )
X=\mbox{\boldmath $\lambda$}
\mbox{\boldmath $\lambda$} ( )
$\det(1-\lambda K)=0$















$= \int d^{4}x\int d^{4}ye^{i(p’\mathrm{x}-py\rangle}(0|T\psi(x)\alpha \mathrm{o}\overline{\nu}(\gamma)|0\rangle$
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